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4．　国際価値（競争）連鎖（GVC）から
国際価値創造連鎖（GIC）への転換
4．1　日中製造業貿易付加価値比較分析から得る
結論
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Annex Table 2.?Industry breakdown for the ???? Trade in Value Added (TiVA) indicators?
Aggregate 18 industry list ICIO 34 industry list ISIC Rev.?? approx. ISIC Rev.??
Agriculture, hunting, forestry and 
fishing ? ?
Agriculture, hunting, forestry and fishing ??, ??, ?? ??, ??, ??
Mining and quarrying ? ? Mining and quarrying ??, ??, ??, ??, ?? ??, ??, ??, ??, ??
Food products. beverages and 
tobacco ? ?
Food products, beverages and tobacco ??, ?? ??, ??, ??
Textiles, textile products, leather and 
footwear ? ?
Textiles, textile products, leather and footwear ??, ??, ?? ??, ??, ??
Wood, paper, paper products, 
printing and publishing ?
? Wood and products of wood and cork ?? ??
? Pulp, paper, paper products, printing and publishing ??, ?? ??, ??, ??
Chemicals and non-metallic mineral 
products ?
? Coke, refined petroleum products and nuclear fuel ?? ??
? Chemicals and chemical products ?? ??, ??
? Rubber and plastics products ?? ??
?? Other non-metallic mineral products ?? ??
Basic metals and fabricated metal 
products ?
?? Basic metals ?? ??
??
Fabricated metal products except machinery and 
equipment ?? ??
Machinery and equipment n.e.c ? ?? Machinery and equipment n.e.c ?? ??
Electrical and Optical Equipment ?
?? Computer, electronic and optical products ??, ??, ?? ??
?? Electrical machinery and apparatus n.e.c ?? ??
Transport equipment ??
?? Motor vehicles? trailers and semi-trailers ?? ??
?? Other transport equipment ?? ??
Manufacturing n.e.c; recycling ?? ?? Manufacturing n.e.c; recycling ??, ?? ??, ??, ??
Electricity, gas and water supply ?? ?? Electricity, gas and water supply ??, ?? ??, ??
Construction ?? ?? Construction ?? ??, ??, ??
Wholesale and retail trade; Hotels 
and restaurants ??
?? Wholesale and retail trade; repairs ??, ??, ?? ??, ??, ??, ??
?? Hotels and restaurants ?? ??, ??
Transport and storage, post and 
telecommunication ??
?? Transport and storage ??, ??, ??, ?? ??, ??, ??, ??, ??
?? Post and telecommunications ?? ??, ??
Finance and insurance ?? ?? Finance and insurance ??, ??, ?? ??, ??, ??
Real estate, renting and business 
activities ??
?? Real estate activities ?? ??
?? Renting of machinery and equipment ?? ??
?? Computer and related activities ?? ??, ??
??
Research and development ?? ??
Other Business Activities ??
??, ??, ??, ??, ??, ??, 
??, ??, ??, ??
Community, social and personal 
services ??
?? Public admin. and defence; compulsory social security ?? ??
?? Education ?? ??
?? Health and social work ?? ??, ??, ??
?? Other community, social and personal services ??, ??, ??, ??
??, ??, ??, ??, ??, ??, 
??, ??, ??, ??, ??
?? Private households with employed persons ?? ??, ??
?.  While the ???? version of OECD?s Inter-Country Input-Output?ICIO?database is constructed with ?? unique 
industries, the ???? TiVA indicators are presented using a hierarchical list combining the ?? aggregate indus-
tries, used for the ???? version of TiVA, with the new detail. Indicators for aggregates such as Total manufac-
tures and Total services are also provided.
?. ISIC Revision ? Division codes: http://unstats.un.org/unsd/cr/reqistry/regcst.asp?CI=?
?. ISIC Revision ? Division codes: http://unstats.un.org/unsd/cr/reqistrv/regcst.asp?CI=??
??????
